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NOTICIAS 
LR Academia ha experimentado recieiitemente tres dolorosas pbr- 
didas, por las que ha hecho constar en acta su  m i s  profundo sonti- 
uiiento. Han fallecido D. Luis B. Nidal y Canudas, antiguo correspon- 
diente en Vicli desde 1902; el Rdo. D. Ranión I'inós, presbilero, 
correspondiente en Cervera de  in Segarra desde 1904 y D. Ramón dc  
l a  Sota y L a s t ~ a ,  ~orrespondiente desde 1903, en Sevilla. 
Han sido designados para comproiuisarios de  la Acadeiiiia, para 
coiicurrii. el dia 16 de  diciembre & la elección de  dos vocales de  las 
asoci,loioiics artisticas de Barcelona, eii i i r tud  de  lo preceptuado en la 
bnse oclava de  constitución de la Junta de Museos dc  esta capital, los 
ncademicos iiuuierarios U. Josb Soler y k'alet y D Ernesto nfoliiib y 
Brast's. 
Se ha  recibido para la Biblioteca de  esta corporación, valioso do- 
nativo del. Museo Nacional de. México, un ejemplar d e  la notabilisims 
publicación, adornada con numerosas lit&in+s La Avqi~itectura e?% 
iMezico, obra costeada por el Estado. 
 OBRA^ H B C I I ~ I D A ~ :  Bocetos Ingleses, por iiariión D.  ire es (Barcelona, 
1913). - Anuari MCMXIII,  Associacid d'Arquitectes de Catalunya 
(Barcelona, 1915). - Actas, Cvónica, P ~ ~ l e n c i u s ,  tercera Asamblea 
Geneval de Sociedades econdmicas espanolas de Aw~igos del Pa6s, cele- 
brada en Bai.celona en 1312 (Barcelona, 1918). - Papeletas bio-biblio- 
g~rlficas de escritores hispalenseb que han tratado de las posesiones y 
misiunes espafiolas de Ultvamar, por D .  Mario Mhndcz Rejarano (>faa. 
drid,  1913). -El  cuerpo diplomdtico espaAol en la guevra de Ia Inde- 
pendencia, pvoceso de los odgenes de la decadencia espaiiola; libro cual.- 
to, los afrancesados, por D. Fernando do Antón del Oimet (Madrid, 1913. 
- Co?,tes de los antiguos s.einos de Aragdn y de Valencia y Principado de 
Cataluna, publicadospov la Real Academia de la  Historia, tomo X V I I .  
Cortes d e  Barcelona de 1431-34 (Madrid, 1913). - Documentos histb- 
ricos &Iexicanos, ob8.a conmemovativa del prime? centenavio d.. la Inde- 
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pendencia de ~ d x i e o ,  la publica el ~ u s e o ~ a c i o n a l ; t o i i i h ~  (Mexico, 
1910). - Bibliografia d ' E n  ivanuel  Mild i Fontanals ,  per Joseph Roig 
i Roqui  (Barcelona, 1913). - ~ n a l e c t a  Bollandianii,  tomo 32, fascicdos 
. . 
2 y 3 (Bruselas, 1913). - ~&'emoi.ns de l'a Real Academia de Ciencias y 
Avles de Barcelona, tercera epoca, volumeii X: núm. 18,  val,^ cienti- 
fico da los actzbales procedimic?itos de investiga cid?^ e n  psicoloyLa expe- 
vimental ,  por D. Carlos Calleja; núm. 19, L a s  repl'esentaciones mecd- 
nicas de los ferrómanos eldct?icos, por D. Paulino Castells; iiúin. 20, 
Ráp ida  exczc9,sión d las altas regL'ones del alzdlisis niateniático, por don 
Lauio Claiiaoa; iiiini. 21, A'otas sobre las I v d u s t ~ i a s  de l a  seda e n  
ISspalm., por D. Herinenogildo Gorria; riúur. 22, Asesinos suicidas, 
nota de aizt~opogl'ofLa auuli t ica,  por D .  Ignacio Valenti; iiúui. 25, 
Algunos moluscos de agua  dulce, por U .  Arturo liafi11 (Barceli~iia, 
19111. - Uolrtin dr: l a  Real Academia de Ciencias y Artes de Bal'celo?za, 
volunieii 111, núiii. 4 (Barcelona, 19183.-Don Agust ln R ius  y Borvell, 
profesov novmnl y m.aest?,o, s u  oDva peddgdgica, por D. Fi'niicisco de 
P. Xercavine (Barcelona. 1915). - E l  iMonaste~io de veligiosas bene- 
dictinas de S a n  I'clayo e l  Real de Oviedo por D. ,  Jiinn B. Sitges 
(Madrid, 1913). 
E R R A T A S  
Después do corregidas las Últinias pruebas, sufrieron alLera.ción 
algurias líneas y ha originado erratas que debemos consignar en e 
m i s ~ o  nuuiero del BOLET~N: 
Pdgina 171, linca 23, dice seniov y debe decir seinov 
n S B 24, n les B le- 
.; . 25, . depu.  > depus 
